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Экзаменационые материалы. Перечень вопросов к экзамену (зачету) 
 
1. Язык, его функции, знаковая природа, системная организация, уровневая 
структура. Дихотомия языка/речи. Текст как продукт речи. 
2. Современный русский литературный язык. Понятия «современный», 
«русский», «литературный». Признаки литературного языка, его 
разновидности. 
3. Лингвистика, ее объект и предмет, аспекты изучения. Лингвистика и другие 
науки. Русистика. Уровни языка и его изучения. 
4. Предмет и задачи фонетики. Единицы изучения фонетики (сегментные и 
суперсегментные). Фонетическая система языка. Задачи транскрипции. 
5. Артикуляционная фонетика. Устройство произносительного аппарата и 
стадии звукопроизводства. Звуки речи. 
6. Артикуляционная классификация согласных звуков. Дифференциальные 
признаки, основная и дополнительная артикуляция согласных. 
7. Артикуляционная классификация гласных звуков. Дифференциальные 
признаки гласных. Типы редукции гласных. 
8. Позиционные изменения звуков в потоке речи. Аккомодация, ассимиляция, 
диссимиляция и их разновидности. 
9. Проблема состава гласных и согласных звуков. Законы сочетания звуков. 
10. Акустическая фонетика. Физические характеристики звука (частота, сила, 
спектральный состав, длительность) и восприятие их человеком. 
11. Чистый тон и комплексный звук. Спектр звуков речи.  Резонанс и 
резонаторы. Спектральный анализ речи. 
12. Акустическая теория речи. Типы звуковых источников и фильтров. 
Акустическая классификация русских звуков. 
13. Перцептивная фонетика. Работа слухового аппарата. Этапы и свойства 
человеческого восприятия речи. Теории восприятия речи. 
14. Фонология. Звуки речи и звуковые типы. Трактовка фонемы И. А. Бодуэна 
де Куртенэ как основание появления последующих фонологических теорий. 
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15. Фонема в понимании МФШ. Понятие фонологической позиции. Типы 
позиций. 
16. Фонема в понимании СПФШ. Учение об оттенках фонемы. 
17. Фонема в понимании ПФШ. Различительные признаки фонемы. 
Фонологические оппозиции и теория смыслоразличения. 
18. Сигнификативно сильные и слабые позиции фонем русского языка. 
Нейтрализация. Вопрос о слабой фонеме в разных фонологических теориях. 
19. Фонологическая система русского языка. Проблема состава гласных и 
согласных фонем. Тенденции развития фонологической системы. 
20. Теория чередований в СПФШ и МФШ. Типы чередований: фонетические 
позиционные и исторические. Морфонема и объект морфонологии. 
21. Суперсегментные единицы фонетики и фонологии. Слог, его признаки, 
структура, функции. Проблемы русского слогоделения. 
22. Просодические признаки. Ударение, его функции и типы. Понятие 
фонетического слова. Клитики. 
23. Синтагма и фонетическая фраза. Интонация и ее компоненты. Система 
интонационных конструкций Е. А. Брызгуновой. 
24. Поэтическая фонетика. Фонетические явления в художественном тексте: 
аллитерация, ассонанс, звукопись и т.п. 
25. Фоносемантика. Понятие звукобуквы. Основные направления 
фоносемантических исследований. 
26. Ритм и его единицы. Ритм в стихе и прозе. Метр. Рифма, типы рифм. 
27. Орфоэпия. Норма и варианты произношения. Факторы развития нормы. 
Старомосковская и старопетербургская произносительные нормы. 
28. «Старшая» и «младшая» нормы. Фонетические законы и орфоэпические 
тенденции современного произношения гласных и согласных. 
29. Особенности произношения некоторых грамматических форм слов. 
Орфоэпия фонетических подсистем. 
30. Стилистические колебания в орфоэпии. Социофонетические признаки 
говорящего. 
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31. Графика и ее связь с фонетикой. Понятие графемы. Русский алфавит: 
история и современное состояние. 
32. Буквенные и небуквенные средства графики. Значения русских букв. 
33. Принципы русской графики. Понятие графического слога. Слоговой 
(позиционный) принцип графики и отступления от него. 
34. Русская орфография, ее цель и задачи. Соотношение графики и орфографии. 
Типы орфограмм. 
35. Орфографические принципы передачи фонемного состава слов. 
Фонематические, фонетические и традиционные написания. Различия в 
понимании основного принципа русской орфографии. 
36. Орфографические принципы слитных, раздельных и дефисных написаний, 
употребления прописных и  строчных букв, переноса слов, графических 
сокращений. 
37. Основные этапы развития русской графики и орфографии. Возможности 
дальнейшего совершенствования орфографии. 
